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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es el análisis 
de los factores del lenguaje audiovisual del canal de YouTube “What da faq”, Perú – 
2016?, asimismo se determinó el siguiente objetivo, analizar el  lenguaje hipermedia 
del canal de YouTube “What da faq”, Perú – 2016, para lo cual se utilizó la técnica 
de entrevistas y el instrumento de preguntas a expertos en comunicación digital y/o 
audiovisual con un factor de validación de 88%. Llegando a la conclusión que la 
mayoría de los elementos hipermedia del canal de YouTube What da faq show, se 
encuentran de forma correcta excepto en la realización del logo puesto que no 



























In the present investigation the following problem was raised What is the analysis of 
the factors of the audiovisual language of the YouTube channel "Which faq", Peru - 
2016?, The following objective was also determined. Analyze the hypermedia 
language of YouTube channel "Lo That gives faq ", Peru - 2016, the technique of 
interviews and the instrument of questions of experts in digital and audiovisual 
communication with a validation factor of 88% were used. Coming to the conclusion 
that most of the hypermedia elements of the YouTube channel What faq of the DA 
demonstration is found correctly except in the realization of the logo since it does 
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